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 هﭼﮑﯿﺪ
ﭘﺮارزش ﯿﻨﯽ ﺌدﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﮫ ﻣﺎھﻲ ﺑ ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ھﺎي ﺧﺎص ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ  ھﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و
ﻣﻄﺮح  ﺑﮭﺎ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و داروﯾﯽ ﮔﺮانﮫ ﺑ 3اﻣﮕﺎ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﻲ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ دو اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
 ﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺶرا ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﺳﮑﺘﮫ ﻣﻐﺰی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. و ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ
 ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻞ ھﺪف، ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ  ﻣﺎھﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه
 ﺷﻮد.
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺟﮭﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ،  اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی  ﺟﻮاﻧﺮود ﺷﮭﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺎﻧﻮار  003ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮫ ﺑ ﺑﺨﺶﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و از ھﺮ  ﺑﺨﺶ 3
 اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮی  ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﮔﺮدﯾﺪ.
آن  ﯽ(ﯾﻧﺎﻣﮫ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ)ﭘﺎﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 .وﺳﯿﻠﮫ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﮫ ﺑ
درﺻﺪ 51/8 ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﺮاﺳﺎس :ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
 ﺮوی ﻣﯽــــﮫ ﭘﯿـــھﻔﺘ ﺑﺎر در 2ﺧﺎﻧﻮارھﺎ از اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف 
 ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎء ھﺪف ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻧﻤﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻣﺪل رﻓﺘﺎر  .ﮐﺮدﻧﺪ
از ﻣﻮاﻧﻊ  ﺑﻮد. ، ﭘﺎﺋﯿﻦﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ
ﻣﺎھﯽ، ﺑﮫ ﻋﺪم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺼﺮف 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
ﻣﺎھﻲ ﯾﻜﻲ از 
ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ 
ﺑﻮدن  دﻟﯿﻞ داراﮫ ﮐﮫ ﺑ اﺳﺖ
ھﺎ و  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ھﺎي ﺧﺎص ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ  ﭼﺮﺑﻲ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  اﻣﺮوزه، 3 اﻣﮕﺎ
ﯾﻚ دارو ﻛﮫ در ﺑﮭﺒﻮد و 
ﮔﯿﺮي ﺑﺴﯿﺎري از  ﭘﯿﺶ
دارد،  ﻣﮭﻤﯽھﺎ ﻧﻘﺶ  ﺑﯿﻤﺎري
در ﻣﺎھﯽ  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮرد 
 ﯾﺪ، ﻧﯿﺎز از ﺟﻤﻠﮫ آھﻦ،
ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﮫ  و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺮ،
 ھﻢ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد.
 ﻧﻈﯿﺮ ھﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  D ,E ,A ,2B ,3B ,21B ,6B
ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﺟﻮد  ﻓﺮاوان در
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ روﻏﻦ  .اﺳﺖ
 و ﻣﺎھﻲ در ﻛﺎھﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن
، ﻛﺎھﺶ ﺗﺮي آنوﯾﺴﻜﻮزﯾﺘﮫ 
ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪھﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻛﺎھﺶ 
ھﺎ، درﻣﺎن  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﻼﻛﺖ
آﺳﻢ و آرﺗﺮوز ﺑﮫ  ،ﻣﯿﮕﺮن
 ھﻢﻣﺎھﻲ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
 ﭘﺮوﺳﺘﺎﺳﺎﯾﻜﻠﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي
ﮔﯿﺮي از  در ﭘﯿﺶ
ھﺎي  آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز و ﺑﯿﻤﺎري
از ﻧﻈﺮ  و ﻋﺮوﻗﻲ دارد- ﻗﻠﺒﻲ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻲ ﻧﯿﺰ ﯾﻚ ﻏﺬاي 
(. ﺳﺎزﻣﺎن 1)،ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﯾﮑﯽ از 
ﮔﯿﺮی  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺶ
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ  از ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﮑﺘﮫ ﻣﻐﺰی و ﻣﺮگ  ،ﻋﺮوﻗﯽ
از ﺣﻤﻼت  ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﻣﺎھﯽ  ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را ﻣﺼﺮف 
ﺑﺎر در  2ﻞ ﺣﺪاﻗﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ  ھﻔﺘﮫ
ﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد  ﭘﯿﺶ
ﻧﺴﺒﺖ  3در ﻣﺎھﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮕﺎ 
ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص  داده ﻣﯽ
دﺳﺘﮫ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  ﯾﮏ
داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع 
ﻋﺮوﻗﯽ و - ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎری
 اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮگ ﻗﻠﺒﯽ،
 ﺎــاﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﻣﮕ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺮ ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ. در  3
و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ 
ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮغ دارای 
ﻣﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﮐﻠﺴﺘﺮول و  اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎК ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﻤﺘﺮ آن ﭼﺮﺑﯽ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه 
 (2).اﺳﺖ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دو داﻧﺸﻤﻨﺪ 
ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎي ﺑﺎﻧﮓ و 
داﯾﺮﺑﺮگ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ روي ﭼﺮﺑﻲ ھﺎي 
 را ﺑﺮ  3ﻣﺎھﻲ، ﻧﺎم اﻣﮕﺎ 
آن ﻧﮭﺎدﻧﺪ و در ھﻨﮕﺎم 
ﺑﺮرﺳﻲ روش ﺗﻐﺬﯾﮫ 
 ،اﺳﻜﯿﻤﻮھﺎ، ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻛﮫ اﺳﻜﯿﻤﻮھﺎ 
 ھﻤﺮاه ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺧﻮدﺑﮫ 
ﻣﺎھﻲ از ﮔﻮﺷﺖ  ،ﯾﻌﻨﻲ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺮﭼﺮب ﺷﻜﺎري ﻧﯿﺰ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﯿﺪھﺎي 
ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن آن ھﺎ 
ﭘﻼﻛﺖ و در ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﻤﻊ 
رﺳﻮب در  زﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎﻧﻊ ا
ﺳﮫ  (.3)،ﺷﻮد ﻣﯽﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ 
 اﺳﯿﺪ ﭼﺮب از ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﮕﺎ
آﻟﻔﺎ : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 3
 اﺳﯿﺪ، ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ
 و اﺳﯿﺪ اﯾﮑﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﯿﮏ
دو دوﮐﻮزاھﮕﺰاﻧﻮﺋﯿﮏ ﻣﺨﺰن 
ﻓﻘﻂ ﻣﺎھﻲ اﺳﺖ و  ﻣﻮرد آﺧﺮ
ﻲ در ھﯿﭻ ﻣﺎده ي ﻏﺬاﯾ
دﯾﮕﺮي ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﯾﺎﻓﺖ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ  (.4)،ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ھﺎی  ﮐﮫ ﻃﯽ ﺳﺎل ﺎﺗﯽﺗﺤﻘﯿﻘ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ  7991ﺗﺎ  6991
 ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ
ﮐﮫ  ﻧﺸﺎن داد ،ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ و ﺳﻼﻣﺖ 
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  اﻓﺮادرواﻧﯽ - روﺣﯽ
ر د ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد.
اﻇﮭﺎر اﻓﺮاد  ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ 
رواﻧﯽ -ﺖ روﺣﯽــﻣﺎھﯽ وﺿﻌﯿ
ﺑﮭﺘﺮی را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﯾﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ 
 ﻣﺴﺘﺪل ﻲﻋﻨﻮان ﻣﺪرﮐﮫ را ﺑ
ﮐﮫ  ﻣﻮﺿﻮعﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ 
- ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺣﺎﻻت روﺣﯽ
رواﻧﯽ را در اﻓﺮاد ﺑﮭﺒﻮد 
(. 5)،ﺑﺨﺸﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﯽ
زﻣﭙﻠﺲ و ھﻤﻜﺎران ﺑﺎ 
ﻧﻔﺮ از  2492ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روي 
ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ 
ﻛﮫ  ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﺮدﻧﺪ
 3 ﮕﺎــــاﻣ ﺪھﺎيــــاﺳﯿ
ﺧﻮاص ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﻲ، ﺿﺪ  دارای
 اﻟﺘﮭﺎب ﻣﻲ ﺿﺪ ﺗﺮوﻣﺒﻮز و
 (6).ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﯽ ﮐﮫ اﺧﯿﺮاК ﺎﯾھ ﺑﺮرﺳﯽ 
در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آﻣﺎر  ،ﺷﺪ
 اﺑﺘﻼء ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن دھﺎن،
 رﮐﺘﻮم، ﻣﻌﺪه، ﻣﺮی،
ﭘﺎﻧﮑﺮاس، ﺻﻔﺮا، ﭘﺴﺘﺎن، 
ﺗﺨﻤﺪان، ﮐﻠﯿﮫ و ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ 
ﯽ ﮐﮫ از ﯾدر ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎھﯽ  اواﯾﻞھﻤﺎن 
ﻃﻮر ﮫ ، ﺑﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
از ﺳﺎﯾﺮ ﯿﻦ ﺗﺮ ﯾﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﺎ
 .(7)،ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻣﯽ
ھﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺎرھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و 
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺮاﻧﮫ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد 
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرھﺎی ، دارد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ 
ﮐﮫ اﯾﺮان در زﻣﺮه 
ﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﯾﮐﺸﻮرھﺎ
ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺼﺮف در ﻣﻘﺎﻣﯽ 
 اﯾﻦ در و ﯿﻦ ﻗﺮار داردﯾﭘﺎ
ﻣﺎ  ﻛﮫ ﻛﺸﻮرﺳﺖ ا ﺣﺎﻟﻲ
دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ آﺑﺰﯾﺎن 
ھﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب  در آب
ﺳﺎزﻣﺎن  (.8)،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻲ
ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﮫ 
ﺣﺪود 5831آﺑﺰﯾﺎن را در ﺳﺎل 
اﺳﺖ  م ﻧﻤﻮدهﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻋﻼ 7
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﯾﺎن 
ﻣﺮﯾﮑﺎی آ ﻓﺮﯾﻘﺎ وادر 
اﺳﺖ  ﻣﺸﺎﺑﮫﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی 
وﻟﯽ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﮫ 
ﻮرھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ آﺑﺰﯾﺎن و ﮐﺸ
 (9).در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﻞ ــﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻼم ﺗﺸﮑﯿ
ﯽ ﯾدھﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬا
ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﯽ از 
رﻏﻢ  ﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽـــآن اﺳ
و ﮔﺮاﯾﺶ  ﯾﻲﻣﺼﺮف ﮔﺮا
ﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ـــــﻧﺴ
ﻣﺼﺮف  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ،
ﺳﺮاﻧﮫ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎھﯽ در ﺳﺒﺪ 
ﻮراﮐﯽ ـــــاﻗﻼم ﺧ
از رﻗﻢ  اﯾﺮاﻧﻲﺧﺎﻧﻮارھﺎی 
ﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ـــﯾﭘﺎ
 (01).اﺳﺖ
ﻣﮋﮔﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﺧﺴﺮوی و ھﻤﮑﺎران 
ھﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ
ﺗﮭﺮان،  ناﺳﺘﺎ 01در 
ھﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﮭﺮ، 
ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد،  ،ﻣﺎزﻧﺪران
ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ، 
 ھﻤﺪان، ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و
ﻧﺸﺎن  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﻣﺼﺮف اﺳﯿﺪ ﮐﮫ داد 
و  اﯾﮑﻮزاﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﯾﯿﮏ
دوﮐﻮزا ھﮕﺰاﻧﻮﯾﯿﮏ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ 
 ﺳﺎﯾﺮ رداﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن  از
ﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎن ھ
 ز ﻣﻘﺎدﯾﺮا ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﮐﻤﺘﺮ
  (11).ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﺪف 
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎر را 
اﻧﺠﺎم و ﻋﻠﻞ  ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده
 ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص را در اﻓﺮاد
ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی  دھﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺪل 
ﻓﺸﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻧﮕﺮش
 ﻣﻮﺟﻮد، ﻮاﻧﻊﻣ ،درک ﺷﺪه
ﺮاد ـــﻗﺼﺪ و ﺗﻼش اﻓ ﻣﯿﻞ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ﺑﺎر در 2ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
در ﺧﺎﻧﻮارھﺎي ﺷﮭﺮ ھﻔﺘﮫ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺟﻮاﻧﺮود 
 ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ھﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺟﮭﺎﻧﯽ  ﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﺑ
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 ھﺎ روش و ﻣﻮاد
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ از ﻧﻮع  
 ﺑﮫ روشو ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ - ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺟﮭﺖ اﻧﺘﺨﺎب  .ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎ  ﺟﻮاﻧﺮود ﺷﮭﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ،
 - ﻗﺘﺼﺎدیاﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ  3ﺑﮫ ﺮھﻨﮕﯽ ﻓ
ﺑﮫ روش ﺧﺎﻧﻮار  003 ﺷﺪ و
 اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻧﺎﻣﮫ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺶ
و  ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎزل ھﺎ
 اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﻓﺮاد
ﺳﻮال ﻧﮕﺮش  21ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. 
ﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ااﻓﺮاد در ر
ﺳﻮال ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  4 ﻣﺎھﯽ،
 01 درک ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد،
ﺳﻮال ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر درک ﺷﺪه 
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﮫ و ﯾﺎ ﺑ
درك ﺷﺪه دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ 
اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻋﺪم ﻣﺼﺮف  ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻮال  2 ﺳﻮال ﻣﯿﻞ، 2ﻣﺎھﯽ 
ﺳﻮال ﺗﻼش اﻓﺮاد را  5ﻗﺼﺪ و 
داده  ار داد.ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮ
ھﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوری وارد 
ﺪه و ـــﺷ  SSPSاﻓﺰارﻧﺮم 
ﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ــﻣ
 از آزﻣﻮنو  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آﻧﺎﻟﯿﺰ  ھﺎی ﺗﯽ ﺗﺴﺖ،
ﺿﺮﯾﺐ  ﻃﺮﻓﮫ، وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ
 ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ  
از ﮐﮫ  ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 003ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻣﺮد و  درﺻﺪ 35/5 اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
. ﻧﺪدرﺻﺪ زن ﺑﻮد 64/5
 32- 95 ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد
ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺷﺮﮐﺖ  ﺑﻮد.
 211ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑ
 68 ( ﺑﯿﺴﻮاد،درﺻﺪ 73/5)ﻧﻔﺮ
 اﺑﺘﺪاﺋﯽ، (درﺻﺪ 82/5)ﻧﻔﺮ
( راھﻨﻤﺎﺋﯽ درﺻﺪ22/8)ﻧﻔﺮ 96
 11/2)ﻧﻔﺮ 33و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و 
( دﯾﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. درﺻﺪ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻣﺪل در 
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف  ﻗﺼﺪ درﺻﺪ 86/3
 ﺑﺎر در 2ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﯽ ﯾﮔﻮ ھﻔﺘﮫ را ﭘﯿﺶ
 (.1،)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در 
ﺧﺼﻮص ﺧﻮاص و ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ،12/2ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ
 ،61/7ﻓﺸﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
، 9/63 ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر درک ﺷﺪه
ﺗﻼش  و 6/21 ، ﻗﺼﺪ8/51ﯿﻞ ﻣ
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺪل  ﺑﻮد 9/25
رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ھﺪف ﻣﯿﻞ 
ﺎھﻲ ﺗﻮﺳﻂ ـــﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﻣ
 56ﺮاد را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ـــاﻓ
ﻲ ﻣﻲ ــﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾــــدرﺻ
ﺑﺮ  .(2،)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻛﺮد
درﺻﺪ  57ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ، 
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ،ﺧﺎﻧﻮارھﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ دو 
ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ ﻣﺎھﯽ ﻣﺼﺮف 
درﺻﺪ ﻃﯽ  04/2ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ  ھﻔﺘﮫ اﺻﻼК 
درﺻﺪ 51/8 ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
 2ﺧﺎﻧﻮارھﺎ دارای اﻟﮕﻮی 
ﺘﮫ ـــﺮف در ھﻔـــــﺑﺎر ﻣﺼ
از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در  ﺑﻮدﻧﺪ.
 87/2 ،ﺗﺮﺗﯿﺐﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺑ
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ 
ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ﺧﺎص راﯾﺞ در 
ﮐﺸﻮر و در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻋﺪم 
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ در 
ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺬاﺋﯽ روزﻣﺮه 
ﻋﺪم ، درﺻﺪ 77/99ﺧﺎﻧﻮارھﺎ، 
ﻃﻼع از ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ا
 96/6ﺪاﺷﺖ، ـــــﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑﮭ
ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎﻻ، ﺑﮫ اﻓﺮاد  درﺻﺪ
درﺻﺪ ﺑﮫ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ و  02
ﻢ ــــدرﺻﺪ ﺑﮫ ﻃﻌ 81/5
ﻮب اﺷﺎره ــﻧﺎﻣﻄﻠ
 .(3،)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره داﺷﺘﻨﺪ
ﺰان ــﺑﯿﻦ ﺳﻮاد و ﻣﯿ
ﺮف ﻣﺎھﯽ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ــــﻣﺼ
ﺑﯿﻦ  ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺮف ﻣﺎھﯽ ـــــﻞ و ﻣﺼــــﺷﻐ
ﺑﮫ ﻨﯽ دار ﺑﻮد ــراﺑﻄﮫ ﻣﻌ
ﺰان ﻣﺼﺮف در ـــﻣﯿ ﻃﻮري ﻛﮫ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺮ از ـــــﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘ
ﺮان و ﻧﯿﺰ ـــــﮐﺎرﮔ
 ﺎر ﺑﻮد.ـــــﺮاد ﺑﯿﮑـــاﻓ
 








 ﻣﯿﻞ 0/364 0/000
 0/166 0/100
ﻛﻨ ﺘﺮل رﻓ ﺘﺎر درك 
 ﺷﺪه
 








 ﻧﮕﺮش 0/315 0/000
 ھﻨﺠﺎرھﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ 0/146 0/200
 0/256 0/400




ﻣﻮاﻧﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﻲ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﮫ  .3ﺟﺪول  
 ﺷﺪه
 ﻣﻮاﻧﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻓﺮاد درﺻﺪ
 ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﮫ اي راﯾﺞ 87/2
 ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ 77/99
 ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ 96/6
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ 02
 ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 81/5
 ﻋﺪم ﺗﻨﻮع در ﻋﺮﺿﮫ ﻣﺎھﻲ 71/39
 ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع 61/50
 ﻋﺪم آﮔﺎھﻲ از ﻣﺰاﯾﺎ 21/81
 
 
 ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی و ﺑﺤﺚ
رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﮫ  ﻋﻠﯽ
ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ در ﺷﮭﺮ 
ﺟﻮاﻧﺮود و دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد 
 ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ،
درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﻃﯽ  04/2
 ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎھﯽھﻔﺘﮫ 
درﺻﺪ  51/1و ﺗﻨﮭﺎ 
 2اﻟﮕﻮی  دارای ﺧﺎﻧﻮارھﺎ،
 ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎر ﻣﺼﺮف در ھﻔﺘﮫ
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﮐﺸﻮری ﺑﮫ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ
 ﻣﯽ 02/3و  35/3ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﯽ ﯾدر ﮔﺰارش ﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ھﺎی ﻏﯿﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺘﺎن  3831واﮔﯿﺮ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  94/3ﯾﺰد اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﮫ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن در ﻃﻮل ھﻔﺘﮫ 
ﮐﺮدﻧﺪ  ﻣﺎھﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ اﺻﻼК 
ھﺎ  آن درﺻﺪ 41/9و ﺗﻨﮭﺎ 
 2ﺪاﻗﻞ ﺣدارای اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف 
ﺑﺎر ﻣﺎھﯽ در ھﻔﺘﮫ 
 (21).ﺑﻮدﻧﺪ
ﻃﻮر ﮐﮫ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ھﻤﺎن
دھﺪ اﺟﺰاء ﻣﺪل  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1
ھﺪف ﺑﮫ  رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
 اﻓﺮاد ﯽ ﻗﺼﺪﯾﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ
 2ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻲ ﯾﮔﻮ ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ را ﭘﯿﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ  .ﻛﺮدﻧﺪ
از ﻋﻠﻞ ﻣﮭﻢ در  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺟﮭﺎﻧﯽ  ﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﺑ
 ﺳﮭﯿﻼ ﻋﯿﻮﺿﻲ و ھﻤﻜﺎران-...ﺑﮭﺪاﺷﺖ
44 
ﻠﮫ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺌﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴ
ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻻزم ﻣﺎھﯽ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯽ، ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ،ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﺳﺎل   ﯾﺮ و وك ﻛﻲ ورﺑﻚ
ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  4002
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ اﻧﺠﺎم 
 ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﮕﺮش، ،ﺷﺪ
 ﺮل ـﻓﺸﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻨﺘ
 
 رﻓﺘﺎر درک ﺷﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﮭﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف 
 (31).ﻣﺎھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﮫ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد
 ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺧﻮاص ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ
اﻣﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای 
ﯽ ﻨﯾﯿدر ﺳﻄﺢ ﭘﺎ آن ﻣﺼﺮف
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ  داﺷﺖ ﻗﺮار
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ  ﺑﮫ ﻋﺪم اﮔﺎھﯽ
ﺑﮫ ﺿﺮورت ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ و 
ﻋﺪم ﻧﺎﺷﯽ از  ﺪھﺎیــﭘﯿﺎﻣ
 ،ﺷﻮد ﺮﺑﻮط ﻣﯽــــﻣﺼﺮف ﻣ
ﯾﮏ از  ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻃﻮریﮫ ﺑ
اﻋﻢ  ﺟﺎﻣﻌﮫ، ﮐﻠﯿﺪی اﻓﺮاد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن  از ﭘﺰﺷﮑﺎن،
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی  ﻧﯿﺰ وﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ، 
دوﺳﺘﺎن،  ﺟﻤﻌﯽ و آﺷﻨﺎﯾﺎن و
ﻃﻮر ﺟﺪی و ﮫ اﻓﺮاد را ﺑ
 ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ﭼﻨﯿﻦ ھﻤﺎن ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﮐﻨﺘﺮل  ﻣﯿﺰان دھﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
رﻓﺘﺎر درک ﺷﺪه اﻓﺮاد 
ﯿﻦ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﭘﺎ
اﻓﺮاد  ﮐﮫ ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﻣﯿﺰان
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ 
 87/2ﮐﮫ  ﻃﻮریﮫ ﺑ ﺑﻮد ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ راﯾﺞ 
ﯽ اﺷﺎره ﯾدر ﻋﺎدات ﻏﺬا
داﺷﺘﻨﺪ و ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ 
ﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
ﯽ ﻣﻌﻤﻮل و روﺗﯿﻦ ﯾﻏﺬا
ﻧﻤﯽ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ  ﺑﺎﺷﺪ.
ﯽ ﻧﯿﺰ ﺎﯾﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﺑ
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد اﻋﻼم 
داﺷﺘﮫ ﮐﮫ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ 
ﯿﻦ ﯾﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﭘﺎ
ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﮫ ﮔﻮﺷﺖ 
ﻧﺨﺴﺖ  ،ﻣﺎھﯽ در اﯾﺮان
ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای راﯾﺞ در 
ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم 
ھﺎی ﻓﺮآوری  ﺗﻮﺳﻌﮫ روش
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰی ﻣﯽ
ﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﯾﺑﺎﺑﺎ
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻛﺸﻮر از اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻏﻨﻲ 
 ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ راﯾﻏﺬا
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻋﺪم 
ھﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺰﯾﺖ
ﮐﮫ ﺑﻲ  ﺑﯿﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در 
ﻲ ﯾاﻧﺰواي اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬا
ﻣﮭﻢ و ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ داﺷﺘﮫ 
 (41).اﺳﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻛﮫ
ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ 
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﯿﻼت 
از ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﮭﺮاﻧﯽ 
 ،دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ
 در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن، ﮔﺮاﻧﯽ،
ﺑﻮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ھﺎی 
 ﺳﺨﺘﻲﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪه در ﺑﺎزار و 
از  .(9)،ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺨﺖ ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ
اﯾﻦ  در دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﮫ
اﺷﺎره ن آاﻓﺮاد ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﻃﻌﻢ  ،داﺷﺘﻨﺪ
در  ﺑﻮد.ﻣﺎھﯽ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺸﺎن  ﯾﺮ ﻧﯿﺰ وك ﻛﻲﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺑﺎﻻی ﻗﯿﻤﺖ  ﻛﮫ داده ﺷﺪ
ﻧﮕﺮش  ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﻮان، و ﻣﺎھﯽ
ﻣﻨﻔﯽ را در اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
 ﻣﺼﺮف آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮔﻮﻧﮫ ﻛﮫ  ھﻤﺎن (.31)،ﮐﻨﺪ
ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻣﺼﺮف 
در اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎھﻲ 
اﯾﻦ ﻦ ﺑﻮد ﻛﮫ در ﯾﯿﭘﺎﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻮي  ﺑﮫ ﻃﻌﻢ و راﺳﺘﺎ اﻓﺮاد
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﻛﮫ 
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺑﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه آﻣﻮزش ﻃﺒﺦ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ  روش ھﺎي
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺮ 
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ . ﻃﺮف ﻛﻨﺪ
 وك ﻛﯿﯿﺮ ورﺑﻚ و  ﻌﮫــﻣﻄﺎﻟ
اﻋﻼم در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮد 
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﮫ اﻓﺰودن ﭼﺎﺷﻨﯽ 
ﺑﮫ ﻣﺎھﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ 
ﺮف ـــــﻦ ﻣﺼـــرﻓﺘ
(. 31)،ﺑﺎﺷﺪ ﺎھﯽ ﻣﯽــــــﻣ
ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ھﻢ
ﺗﺮوﻧﺪﺳﻦ و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ از ﻣﻮاﻧﻊ  6991
ﻛﺎﻓﻲ ﺼﺮف ﻣﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای 
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اھﻤﯿﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﮭﯿﮫ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ 
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ  ﺗﻨﻮع و
 (51).ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ  در
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ  اﻓﺮاد و
وﺟﻮد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﮐﮫ در  در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﯾﺮ،  وك ﻛﻲورﺑﻚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ در زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ 
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﯾﮑﯽ ، ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮزﻧﺪان
 ﯿﻦ ﺑﻮد.ﯾاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﭘﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ 
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
 (31).ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
داد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد و 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ 
 ﻃﻮریﮫ ﺑ وﺟﻮد داﺷﺖ،دار 
ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ در 
اﻓﺮاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ 
ﺷﻐﻞ آزاد از اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر 
ﺗﻮان ﯾﮑﯽ  ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﻮدﺑﯿﺸﺘﺮ 
از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ 
ﻣﺴﺎﻟﮫ را ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎھﯽ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺮوﻧﺪﺳﻦ  .داﻧﺴﺖ
و ھﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 
ﻛﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد 
ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﻧﻊ ، و درآﻣﺪ
 ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
 (51).ﺷﻮد
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺑﮫ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻻزم ﺗﻮﺻﯿﮫ 
ﺷﺪه ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮارھﺎ و ﻧﯿﺰ 
دﺧﯿﻞ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻣﺪل 
رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﺪف در 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻣﯽ ،ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ
ﮐﮫ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮم 
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺰاﯾﺎی 
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ  ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ،
ﺗﺸﻮﯾﻖ  ﻓﺸﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﺑﮫ  ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺮاد و
 ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
 اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی در ﺟﺎﻣﻌﮫ، و
ﮐﺎدر ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و 
ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ ﺑﺮای ﺟﺎ 
ﯽ ﯾدادن ﻣﺎھﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺬا
آﺷﻨﺎ  ،راﯾﺞ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی 
ﺎھﯽ،ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ـــﻣﺼﺮف ﻣ
ﻨﻮع ــــﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻋﺮﺿﮫ ﻣﺘ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰی
 ﺟﮭﺖ ﺣﺬف ﺑﻮ و ھﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ
آﻣﻮزش ﻃﺒﺦ  ،اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎھﯽ
ھﻤﮕﯽ ﻒ ــﻣﺨﺘﻠ روش ھﺎيﺑﮫ 
ﺮف اﯾﻦ ــــدر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺼ
ﻓﺮآورده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ 











.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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Abstract 
Introuduction: Fish is a precious food, 
since it has the most valuable proteins, 
mineral substances, vitamins, and a 
particular fat known as omega3.The World 
Health Organization(WHO) has mentioned 
it one of the efficient factors in preventing 
heart-problems and apoplexy diseases. It is 
advised to use fish at least twice a week. 
This investigation is to explain why people 
do not use the recommended amount based 
on the goal-directed behavioral model. 
 
Materials & Methods: This was 
a descriptive cross-sectional study. To 
choose the samples, the areas of the city 
were divided into 3 zones, considering their 
culturo-economical status. 300 families 
were studied in each zone randomly. To 
collect the needed information, a 
questionnaire was used and filled out by 
interviewed people. Validity of the 
questionnaire was determined through the 
panel of experts and reliability was 
determined by Alpha Cronbakh. 
 
Findings: According to the obtained 
results, only 15/8% of families use fish 
twice a week. Except the people's views on 
using fish, the rate at variables in the goal-
directed behavioral model was low. There 
are some obstacles in using fish; the fish 
consumption dietary habits of Iranian 
families, people's unawarenss about what 
WHO has advised, highness of the price, 
inaccessibility, and bad taste. 
 
Discussion & Conclusion: Promoting the 
level of public view to the advantages of 
using fish, encouraging people to use fish 
constantly through the media and the 
authorities, advertising widely to set the 
fish consumption in daily food diets of 
families, reducing the prices of the 
products, making various aquatic products 
available, and using some techniques to 
remove unpleasant odor and fish bones can 
play an important role in using this source 
of protein. 
 
Keywords: fish, model, Goal-Directed 
Behavior, Javanrood 
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